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【要  旨】  
【目  的】糖尿病足潰瘍患者を対象とし，下肢切断および糖尿病足感染症によ
る死亡を予測する因子のひとつとして HDL コレステロール  (HDL) に着目し，予
測因子となりうるかを検討する．  
【対象および方法】 2008 年から 2012 年の間に当科フットケア外来へ足潰瘍を
主訴に通院した糖尿病患者 163 名  (男性 118 名、平均年齢 62 歳 )を対象とした．
下肢切断および糖尿病足感染症による死亡をエンドポイントとし，エンドポイ
ントに対する HDL の影響を， Cox 比例ハザードモデルを用いて検討した . 
【結  果】中央値  5.1 ヶ月の観察期間中，67 名がエンドポイントに至った．Cox
比例ハザードモデルにて，単変量および多変量のいずれとも HDL は，エンドポ
イントと有意な独立した関連を認めた。次に HDL を 40 ㎎ /dL 以上と 40 ㎎ /dL
未満の 2 群に分けてエンドポイントとの関連を検討したところ， HDL 高値群に
対して HDL 低値群は，エンドポイントと有意な関連を認めた．  
【結論】HDLコレステロールは，糖尿病足潰瘍患者における下肢切断および糖尿
病足感染症による死亡の優れた予測因子となることが示唆された . 
